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? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, 
serta bertawakal kepada Allah supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Imran: 200) 
 
? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, dan kutambahkan nikmat kepadamu dan 
jika kamu menginginkan (nikmatKu) maka azab-Ku lebih pedih.                
(Q.S Ibrahim: 7) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain. (Q.S. Alam Nasyrah: 6-7). 
 
? Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 
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pernah lekang oleh waktu dan selalu memberikan 
dukungan materil. 
? Kakak & Adikku yang tercinta yang selalu 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh signifikan faktor budaya terhadap keputusan memilih produk batik di 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 2) Untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh signifikan faktor sosial terhadap keputusan memilih produk batik di 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 3) Untuk menganalisis apakah tedapat 
pengaruh signifikan faktor pribadi terhadap keputusan memilih produk batik di 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 4) Untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh signifikan faktor psikologis terhadap keputusan memilih produk batik di 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta 
Sampel yang digunakan adalah random sampling dengan metode 
convenience sampling  Penentuan besarnya jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 100 orang. 
Berdasarkan hasil uji ttest maka diperoleh yaitu Variabel faktor kebudayaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memilih produk. 
Variabel faktor sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
memilih produk. Variabel faktor kepribadian mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan memilih produk dan Variabel faktor psikologis 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memilih produk  
Hasil  analisis  uji F variabel faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 
kepribadian dan faktor psikologis secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan memilih produk.  
Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh 78,4% variasi perubahan 
keputusan memilih produk  dijelaskan oleh variasi perubahan faktor kebudayaan, 
faktor sosial, faktor kepribadian dan faktor psikologis. Sementara sisanya sebesar 
21,6% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi 
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